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E m n o s s a cu l tu ra a tua l , o m e d i c a m e n t o f r e q ü e n t e m e n t e d e i x a d e d e -
s e m p e n h a r o p a p e l q u e lhe c a b e r i a e se t r a n s f o r m a e m a lgo pa rec i do c o m o 
q u e a c o n t e c e c o m u m a d r o g a i l íc i ta: a poss ib i l i dade f a n t a s i o s a d e ob te r e s -
t a d o s mu i t o d e s e j a d o s , o u ev i tar e s t a d o s mu i to i n d e s e j a d o s , s e m pe rco r re r 
os l o n g o s , t o r t uosos e po r v e z e s d o l o r o s o s c a m i n h o s q u e s ã o n e c e s s á r i o s 
p a r a a t ing i r ta is e s t a d o s . 
O m e d i c a m e n t o é, a s s i m , f r e q ü e n t e m e n t e , u m cur to -c i r cu i to . Isso a c o n -
t e c e tan to no p l a n o ind iv idua l q u a n t o no co le t i vo . No p lano ind iv idua l , t o m a -
se r e m é d i o p a r a pa ra r de f u m a r , e m a g r e c e r , a u m e n t a r o u d e s e n c a d e a r a 
p o t ê n c i a s e x u a l , do rm i r , a u m e n t a r r e s i s t ê n c i a f í s i ca , p o d e r c o m e r e b e b e r 
à v o n t a d e , d i r ig i r c a m i n h ã o a no i te t o d a , abo r ta r e p a r a t a n t a s ou t ras c o i s a s 
q u e n ã o s ã o d o e n ç a s . 
No p lano co le t i vo , s ã o d e s e n v o l v i d o s r e m é d i o s p a r a c o m b a t e r d o e n -
ç a s c o m a A I D S , po r e x e m p l o , q u e f a z e m c o m q u e a n a t u r e z a e m e r g e n c i a l 
d a d o e n ç a e o g r a u d e a m e a ç a q u e e la r e p r e s e n t a p a s s e m , no imag iná r i o 
co le t i vo s o b r e a s a ú d e , a p redom ina r , l a r g a m e n t e , s o b r e as c a u s a s soc ia i s , 
cu l tu ra is e e c o n ô m i c a s q u e e s t ã o n a raiz d a e n f e r m i d a d e . É a v i tó r ia do cu r to 
s o b r e o m é d i o e l ongo p razo , v i tó r ia d e P i r ro , q u e apo r t a d i v i d e n d o s po l í t i cos 
p a r a as e l i tes do p o d e r m a s q u e c a u s a d a n o s q u a s e i r r emed iáve i s (pa ra usa r 
u m t rocad i l ho ) p a r a a s a ú d e v i s ta d o â n g u l o do s e u i n te resse púb l i co . 
O r e m é d i o é a c i ênc ia c o n c r e t i z a d a n u m a p e q u e n a f r a ç ã o d e ma té r i a , 
e, c o m o v i v e m o s n u m a cu l t u ra b a s e a d a no c o n h e c i m e n t o c ien t í f i co , v i v e -
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m o s i n t e n s a m e n t e a f an tas ia d e q u e a c i ê n c i a - n o - r e m é d i o é a c o n c r e t i z a ç ã o 
d a poss ib i l i dade s e m p r e s o n h a d a pe lo se r h u m a n o d e curar , ev i tar , con t ro la r 
t o d a s a s d o e n ç a s e t u d o d e q u e n ã o g o s t a m o s , po r u m lado , e d e p rop ic ia r 
e s t a d o s i n t e n s a m e n t e d e s e j a d o s , c o m o s o n o , po tênc ia , b e l e z a e t e r n a , paz , 
t r a n q ü i l i d a d e , i n te l i gênc ia , po r ou t ro . 
D a m e s m a f o r m a q u e o h o m e m se re fug ia n a s c h a m a d a s d r o g a s p e -
s a d a s p a r a c o m p e n s a r a r e a l i d a d e d e u m m u n d o d e m i s é r i a , s o f r i m e n t o , 
d e s a m p a r o , a b a n d o n o , a n o n i m a t o , q u a n d o se t ra ta de p o p u l a ç ã o p o b r e , 
o u d e u m m u n d o v a z i o , fú t i l , c o n s u m i s t a , q u a n d o s e t r a ta d e p o p u l a ç ã o 
a b o n a d a , e s s e m e s m o h o m e m t a m b é m se re fug i a n a s c h a m a d a s d r o g a s 
l íc i tas p a r a d e i x a r d e e n f r e n t a r os p r o b l e m a s h u m a n o s d e t o d a o r d e m q u e 
e s t ã o n a ra iz d a m a i o r pa r t e d a s d o e n ç a s e t a m b é m d e m u i t a s c o i s a s i n d e -
s e j a d a s , c o m o a v e l h i c e , a fe iú ra , a i m p o t ê n c i a , o m e d o , a a n s i e d a d e , a 
m o r t e . 
P a r a e n t e n d e r m e l h o r e s s a q u e s t ã o t o d a é p rec i so e s c l a r e c e r u m a re-
l a ç ã o c o m p l e x a q u e e n v o l v e , ho je e m d ia , a c iênc ia , o c o n s u m o , o c o r p o / 
m e n t e , o b e m e o m a l . De fa to , v i v e m o s ho je n u m a s o c i e d a d e c ien t í f i ca d e 
c o n s u m o , is to é, n u m a s o c i e d a d e reg ida por do is g r a n d e s p r inc íp ios a r t i cu -
l a d o s : pe lo p r inc íp io d o c o n s u m o , q u e p o s t u l a q u e o g r a n d e ob je t i vo d o s 
s e r e s h u m a n o s é en t ra r na p o s s e e faze r uso d e p r o d u t o s e s e r v i ç o s q u e 
p o d e r ã o sa t i s faze r t o d a s as s u a s n e c e s s i d a d e s e reso lve r t o d o s s e u s p rob le -
m a s ; e p e l o p r inc íp io d a C & T , q u e p o s t u l a q u e o c o n h e c i m e n t o c ien t í f i co 
m a t e r i a l i z a d o e m t e c n o l o g i a é a g r a n d e b a s e d a va l i dade , e f i c iênc ia e e f i cá -
c i a d o s p r o d u t o s e se r v i ços q u e c o n s u m i m o s . 
O r a , o q u e é c o n s u m i r ? C o n s u m i r é u m a a ç ã o , o m o v i m e n t o de u m 
su je i to ind iv idua l q u e t e m c o m o ob je to e f i na l i dade ú l t ima p r o p o r c i o n a r u m a 
r e p e r c u s s ã o o u e fe i to c o r p ó r e o o u m e n t a l ; c o n s u m i r é, s e m p r e , c o n s u m i r 
p a r a o c o r p o / m e n t e , e m b e n e f í c i o d o c o r p o / m e n t e : c o n s u m o r o u p a s p a r a 
e m b e l e z a r o c o r p o , a u t o m ó v e i s p a r a d e s l o c a r o c o r p o , c i r u rg i as p l ás t i cas 
p a r a c o n s e r t a r o c o r p o , t r anqü i l i zan tes p a r a a c a l m a r o c o r p o e a m e n t e , d ro -
g a s p a r a levar a m e n t e p a r a u m pa ra í so ar t i f ic ia l . 
D i f e r e n t e m e n t e d o es tág io an te r io r d a h u m a n i d a d e , e m q u e lu ta en t re 
o b e m e o m a l t i n h a c o m o ob je t i vo a c o n q u i s t a d a a l m a , o ob je t i vo a tua l 
d e s t a lu ta é a c o n q u i s t a d o c o r p o o u d a m e n t e ; t a m b é m o es tág io anter io r , 
o n d e o b e m e r a D e u s e o ma l o D i a b o , ho je se t r a n s f o r m a , r e s p e c t i v a m e n t e , 
n a C i ê n c i a e n a N a t u r e z a host i l (os v í rus , as bac té r i as , o c l ima , os d e s a s t r e s 
na tu ra i s ) o u imper fe i t a (os de fe i tos g e n é t i c o s , os "de fe i tos " f í s i cos ) o u a i n d a 
n a s c o n s e q ü ê n c i a s i ndese jáve i s d o ag i r h u m a n o (po lu i ção , e t c ) . 
A lu ta d a C i ê n c i a c o m o e n c a r n a ç ã o d o B e m c o n t r a o s I n i m i g o s d a 
C i ê n c i a c o m o e n c a r n a ç ã o d o Ma l resu l ta na s a ú d e ou na d o e n ç a d o c o r p o 
ou d a m e n t e na e x a t a m e d i d a e m q u e os d o n o s d o s c o r p o s e das m e n t e s , 
is to é, os c o n s u m i d o r e s , s e j a m o u n ã o c a p a z e s de c o n s u m i r os p r o d u t o s ou 
se r v i ços b a s e a d o s n a t ecno log ia , q u e s ã o p rop i c i ado res d a s a ú d e d o c o r p o e 
d a m e n t e . 
De f in idas a s s i m as re lações en t re c iênc ia , c o n s u m o , c o r p o / m e n t e , b e m 
e m a l , f i ca m a i s fác i l e n t e n d e r o f asc ín io e x e r c i d o e i nduz ido no c i d a d ã o d o 
m u n d o de ho je pe lo m e d i c a m e n t o c o m o g r a n d e p rop i c i ado r d a p r e s e n ç a d o 
b e m e d a a u s ê n c i a d o ma l no c o r p o e na m e n t e d o s i nd i v íduos . 
O r a , t u d o i sso é a e x p r e s s ã o d e u m a e s p é c i e d e p a c t o a n t i - s a ú d e 
p ú b l i c a d e s t i n a d o a i m p e d i r q u e s e v e j a e d i s c u t a a d o e n ç a e a s a ú d e c o m o 
r e s p o n s a b i l i d a d e s h u m a n a s imp l í c i t as n a s r e l a ç õ e s m a i s q u e p r o b l e m á t i -
c a s o u d e s e q u i l i b r a d a s d o s h o m e n s c o n s i g o m e s m o , c o m o s o u t r o s h o -
m e n s , c o m o res to d o m u n d o a n i m a l , c o m o m u n d o v e g e t a l e m i n e r a l . A s 
d r o g a s , t an to as c h a m a d a s l íc i tas q u a n t o as i l í c i tas , p o d e m s e r l e g i t i m a -
m e n t e v i s tas c o m o e x p e d i e n t e s c r i a d o s pe lo se r h u m a n o p a r a i m p e d i r q u e 
e le se ve ja f a c e a f a c e c o m s u a s m a z e l a s i n d i v i d u a i s e c o l e t i v a s . A s d o e n -
ç a s q u e s ã o d e v i d a s a m o d o s i n a d e q u a d o s d e p roduz i r , d e mo ra r , d e v i ve r 
o c o t i d i a n o , de se r e l ac i ona r c o m a n a t u r e z a s ã o , na r e a l i d a d e , f a l s a s d o -
e n ç a s . M e d i c a r e s s a s f a l s a s d o e n ç a s s i gn i f i ca u s a r o m e d i c a m e n t o p a r a 
u m a f i n a l i d a d e e s p ú r i a . É c e r t o q u e e s s a é u m a p r o p o s i ç ã o t e ó r i c a , m a s , 
a p e s a r d i s s o , p o d e se r c o n s i d e r a d a c o m o h o r i z o n t e c o n c e i t u a i , út i l p a r a a 
c o n s e c u ç ã o d a q u i l o q u e t o d o s a n i t a r i s t a c o n s e q ü e n t e p r o p õ e , is to é, o u s o 
rac iona l de m e d i c a m e n t o s . 
D e f a t o , t o d o s os v e r d a d e i r a m e n t e p r e o c u p a d o s c o m a s a ú d e s a -
b e m q u e o s m e d i c a m e n t o s , a m a i o r p a r t e d o t e m p o , n ã o e s t ã o s e n d o 
u s a d o s r a c i o n a l m e n t e pa ra en f ren ta r as c a u s a s m a i s bás i cas e f u n d a m e n -
ta is d a s d o e n ç a s , m a s a p e n a s p a r a apagar , t e m p o r a r i a m e n t e , s e u s e fe i tos 
nos c o r p o s e nas m e n t e s d a s p e s s o a s . Por isso, ter e m m e n t e o uso rac iona l 
de m e d i c a m e n t o s , l e m b r a n d o s e m p r e q u e , p a r a a s a ú d e púb l i ca , n e n h u m 
m e d i c a m e n t o d e v e r i a s e r u s a d o p a r a r e m e d i a r d o e n ç a s e v i t á v e i s , é u m a 
g r a n d e b a n d e i r a n a l u ta c o n t r a o s p o d e r o s o s m e r c a d o r e s d a s a ú d e e d a 
d o e n ç a . 
O r a , o uso rac iona l de m e d i c a m e n t o s é o f u n d a m e n t o m a i o r q u e d á 
f o r ç a p a r a q u e p r inc íp io d o c o n s u m o a r t i cu l ado a o p r inc íp io d a C & T , q u e 
con f i gu ra a L ó g i c a do M e r c a d o , se ja re f reado , r egu lado , r eo r i en tado e a té , 
e m ce r tas c i r cuns tânc ias , c o n t e s t a d o pe lo p r inc íp io d o Di re i to , q u e e s t á na 
b a s e d o In te resse Púb l i co . A pub l i c i dade e o reg is t ro de m e d i c a m e n t o s s ã o 
ob je to de t rês t r aba lhos aqu i a p r e s e n t a d o s : o d e Penoni, re la t ivo ao t e m a d a 
s u s p e n s ã o cau te la r e do c a n c e l a m e n t o d e reg is t ros de m e d i c a m e n t o s , o d e 
Horta, a b o r d a n d o os l imi tes d a a t u a ç ã o jud ic ia l no q u e t o c a t a m b é m a o re-
g is t ro d e m e d i c a m e n t o s , e o de Sato, s o b r e p r o p a g a n d a , p u b l i c i d a d e e infor-
m a ç ã o a o c o n s u m i d o r de m e d i c a m e n t o s . 
R e s s a l v a d a s as espec i f i c i dades d e c a d a u m a d a s p r o b l e m á t i c a s abor -
d a d a s , e las r e v e l a m as p o t e n c i a l i d a d e s e as l im i tações en t re nós d a a ç ã o 
r e g u l a d o r a d o Es tado e d o i n te resse púb l i co p e r a n t e a l óg ica d o m e r c a d o no 
c a m p o d a s a ú d e e ma i s pa r t i cu l a rmen te d o m e d i c a m e n t o e o q u a n t o a i n d a 
t e m o s d e pe rco r re r p a r a q u e se con f i gu re , aqu i , o uso c iv i l i zado d o m e d i c a -
m e n t o . 
C o m o o b s e r v a ç ã o f ina l , é poss í ve l a v a n ç a r a c o l o c a ç ã o d e q u e es ta -
m o s t o d o s , e n q u a n t o i n d i v í d u o s / c o n s u m i d o r e s , d e u m a f o r m a ou d e ou t ra , 
c o m p r o m e t i d o s c o m u m a m i to log ia san i tá r ia cu jo p r inc íp io f u n d a d o r é a q u e -
le q u e e n u n c i a q u e sobreviver com saúde na sociedade atual é um ato indivi-
dual em que cada pessoa ou família em particular sobreviverá na exata me-
dida em que conseguir consumir e, portanto, comprar os melhores produtos 
e serviços saudáveis que proporcionem para si e para os seus mais saúde e 
menos doença. O r a , t a l m i t o l o g i a v e m g e r a n d o , c o m o s e u e f e i t o d i r e t o 
e ind i re to , e m t o d o o m u n d o , y a t r o g e n i a (por e x e m p l o , a t r avés d a a u t o m e d i -
c a ç ã o ) , h i pocond r i a , e s t r e s s e , e x c l u s ã o soc ia l (os q u e p o d e m e os q u e n ã o 
p o d e m c o m p r a r s a ú d e ) , c u s t o s c r e s c e n t e s , c o m p e t i ç ã o d e s a g r e g a d o r a , e g o -
í s m o , e m s u m a : d o e n ç a . 
A s s i m , se n ã o f o r m o s c a p a z e s de subs t i tu i r e s s a m i t o l o g i a san i tá r i a 
po r ou t ra , f u n d a d a na p r o m o ç ã o d e s a ú d e c o n c e b i d a c o m o po l í t i ca púb l i ca e 
n u m s i s t e m a soc ia l so l idá r io d e t r oca d e c o m p e t ê n c i a s espec í f i cas e m b e n e -
f íc io d e t o d o s , c o n t i n u a r e m o s " p a t i n a n d o " o u "g i rando e m fa lso" , a c r e d i t a n -
d o , i n g e n u a m e n t e , q u e , c o m os Ô m e g a s 3, t o m a d o s p a r a ev i ta r as d o e n ç a s 
d o c o r a ç ã o e m v e z de en f ren ta r as c a u s a s d o es t resse , ou c o m as A s p i r i n a s 
Fo r tes e n g o l i d a s p a r a ev i ta r as d o r e s de c a b e ç a c a u s a d a s p e l a b r i ga c o m o 
n a m o r a d o , o u c o m o s Lac to P u r g a t o m a d o s pa ra f icar c o m a pe le igua l à d a 
f i l ha d a R e g i n a D u a r t e , é p o s s í v e l , i n d i v i d u a l m e n t e , ob te r s a ú d e , m e s m o 
v i v e n d o n u m a s o c i e d a d e c o l e t i v a m e n t e d o e n t e . 
Ho je , a m a i o r par te das p e s s o a s f i ca d o e n t e p o r q u e v i ve e m s o c i e d a -
d e s d o e n t e s , e é inút i l t en ta r t ra ta r s o c i e d a d e s d o e n t e s c o m d r o g a s , l íc i tas 
o u i l íc i tas. A s o c i e d a d e b ras i le i ra a tua l é u m a d e s s a s s o c i e d a d e s d o e n t e s , 
v í t ima d a i n i qü idade soc ia l , d a c o r r u p ç ã o g e n e r a l i z a d a , d o m e r c a n t i l i s m o e 
d o c o n s u m i s m o e x a c e r b a d o s , d o c o r p o r a t i v i s m o e g o í s t a e d e t a n t o s ou t ros 
m a l e s soc ia i s p a r a os qua i s a s o l u ç ã o n ã o se e n c o n t r a na f a r m á c i a . 
É p r e c i s o q u e d e i x e m o s os r e m é d i o s e m p a z p a r a q u e e l es p o s s a m 
c u m p r i r c o m t r a n q ü i l i d a d e s e u v e r d a d e i r o p a p e l , q u e é o d e t ra ta r a s v e r d a -
d e i r a s d o e n ç a s . M a s p a r a i sso , po r ce r t o , é p r e c i s o , a l é m d a s e m p r e c e i e -
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